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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektifitas asap cair cangkang kelapa sawit terhadap penyakit antraknosa (Colletotrichum
capsici) pada buah cabai (Capsicum annum L.). Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Penyakit Tumbuhan Fakultas
Pertanian, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, mulai Maret sampai Oktober 2014. Rancangan percobaan dalam penelitian ini
menggunakan Rancangan Acap Lengkap (RAL) pola non faktorial yang terdiri dari 6 perlakuan dan 4 ulangan, sehingga diperoleh
24 unit satuam percobaan. Adapun perlakuan yang diujikan dalam penelitian ini adalah konsentrasi asap cair 2%, 4%, 6%, 8%, 10%
dan kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan asap cair berpengaruh nyata terhadap masa inkubasi dan diameter
bercak C. capsici serta berpengaruh sangat nyata terhadap persentase keparahan penyakit. Konsentrasi 4% merupakan konsentrasi
terbaik dalam menghambat pertumbuhan dan perkembangan C. capsici. 
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